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Dünya Şiir Günü, PEN, TYS ve Yaşasın Edebiyat dergisinin etkinlikleriyle kutlanıyor
Basış ve Savaşta Çocııldar’
Büyük Ödül’ün ilki Melih Cevdet Anday’ın.
► Türkiye PEN’in önerisiyle 21 Nisan bütün dünyada 
Dünya Şiir Günü olarak kutlanıyor. Bugün iki ayrı etkinlik 
düzenleyen PEN Yazarlar Demeği Dünya Şiir Günü Büyük 
Ödülü’nün ilki Melih Cevdet Anday’a verilecek. Yaşasın 
Edebiyat Dergisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra 
Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 
ve İzmit temsilciliklerinde de etkinlikler yapılacak.
Kültür Servisi - Türkiye PEN’in, 
1997 yılında, 21 Nisan’ın Dünya Şi­
ir Günü olarak kutlanmasını önerme­
si ve konunun PEN genel kurulun­
da benimsenmesi üzerine 21 Nisan, 
bütün dünyada Dünya Şiir Günü ola­
rak kutlanmaya başladı. Şiir günü 
geçen yıl birçok ülkede kutlanırken 
UNESCO’nun da gündemine girdi. 
Bu yıl ülkemizde İkincisi kutlanacak 
olan 21 Nisan Dünya Şiir Günü’nde 
bölgemizde ve dünyada yaşanan sa­
vaşlar nedeniyle “Barış ve Savaşta Ço­
cuklar” teması işlenecek.
PEN Yazarlar Demeği Dünya Şi­
ir Günü’nü bugün iki ayn yerde kut­
layacak. İlk toplantı saat 15.00’te 
Beşiktaş/Vişnezade’deki Şairler Par­
kı’nda düzenlenecek. Beşiktaş Be- 
lediyesi’nce birçok şairin heykeli­
nin dikildiği parkta PEN Yazarlar 
Derneği Başkanı Alpay Kabacalı ile 
Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer 
Atay’ın konuşmalarının ardından şa­
ir Şükran Kurdakul, 1999 Dünya 
Şiir Günü Mesajı’nı okuyacak. Şa­
irlerin şiirlerini okumalarıyla süre­
cek olan toplantıda, Beşiktaş’ta do­
ğan Sabahattin Kudret Aksal, ölüm 
yıldönümü nedeniyle Muzaffer Uy- 
guner’in yapacağı konuşmayla anı­
lacak.
AKM Konser Salonu’nda saat 
20.00’de başlayacak ikinci toplantı­
da PEN Başkanı Alpay Kabacalı, 
Kültür Bakanı İstemihan Talay ve 
şair Şükran Kurdakul konuşacaklar. 
PEN üyesi şairlerin şiirlerini oku­
yacakları gecenin programında Fer­
da Ereren Üç Deniz Topluluğu, Ali 
FuatYılmazoğlu ve Haluk Levent’in 
dinletileri de yer alacak.
PEN’in her yıl bir şaire verilme­
sini öngördüğü Dünya Şiir Günü Bü­
yük ö d ü lü ’nün ilki Melih Cevdet 
Anday’a ver: 1  ek, ancak Anday ra­
hatsızlığı nedeniyle törene katıla­
mayacak.
Dünya Şiir Giimi, Yaşasın Edebi­
yat Dergisi ve Yıldız Teknik Üni­
versitesi tanıtın im  da saat 14.00- 
16.00 arasıı'üu Yıldız Teknik Üniver­
sitesi Merkez Kampusu Oditoryu- 
mu’nda kullanacak Hikmet Altınkay- 
nak’ın sunacağı, kutlamada Cengiz 
Bektaş, Melisa ( iürpınar,Turgay Fi­
şekçi, Enver Ercan, Oya Uysal, Esra 
Zeynep ve Yeşim Ağaoğlu’nun şiir­
leri okunacak. Törende okunacak 
Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni, Prof. 
Dr. Cevat Çapan hazırladı.
Türkiye Yazarlar Sendikası, Dün­
ya Şiir Günü’nü Caddebostan Kül­
tür ve Sanat Merkezi ’nde kutlayacak. 
Saat 15.00-17.00 arasında gerçekle­
şecek olan etkinliğe konuşmacı ola­
rak Kemal Özer, Şükran Kurdakul ve 
Alpay Kabacalı katılacak. Mehrizat 
ve Bedrettin Aykın’ın sunacağı top­
lantıda şiirleri okunacak olan şairler 
ise şöyle: Arif Damar, Mehmet Ba­
şaran, Subutay Hikmet, İsmet Ke­
mal Karadayı, Hüseyin Topçugii, Os­
man Numan Baranus, Güngör Gcn- 
çay, Bedrettin Aykın, Emine Erbaş, 
Sabahattin Kömürcüoğlu, Elif Sor­
gun, Adnan Raşit Günay, Mehrizat 
Poyraz, Aydın Hatiboğlu, Egemen 
Berköz, Eray Canberk, Tekin Gö­
nenç, Gülsüm Cengiz, Raşit Kara, 
Arife Kalender, Suna Araş, Güvenç 
Elman, Aslı Durak, Osman Serhat, 
Nur Saka, Oğuz Özdem, Mustafa 
Köz, Serdar Koçak, Nusret Karaca, 
Türkay Korkmaz. Dünya Şiir günü, 
TYS’nin Ankara, İzmir, Bursa, An­
talya ve İzmit temsilciliklerinde de 
kutlanacak.
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